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Presentamos la tesis titulada “Percepción de los estilos de liderazgo del director y 
nivel de satisfacción laboral en las Instituciones Educativas de la Zona “A” del 
Distrito de San Juan de Miraflores, 2013”, con la finalidad de determinar la 
influencia de un programa de desarrollo personal en el mejoramiento del 
desempeño de los docentes, y de ésta manera permite mejorar la calidad 
educativa y lograr un mejor desarrollo integral de los estudiantes., en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  
para obtener el grado de Magister en Educación, con mención en Administración 
de la Educación. 
 
La tesis consta de cuatro capítulos: 
En el primero, se plantea el problema descrito; en el segundo se presenta 
las bases teóricas que fundamenta esta investigación, en el tercer y cuarto 
capítulo se describe  la metodología y los resultados obtenidos. Luego, se plantea 
las conclusiones y recomendaciones y se concluye con la presentación de las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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La presente investigación, titulada “Percepción de los estilos de liderazgo 
del director y nivel de satisfacción laboral en las Instituciones Educativas de la 
Zona “A” del Distrito de San Juan de Miraflores, 2013”, tuvo como objetivo 
determinar la relación de los estilos de liderazgo del director y el nivel de 
satisfacción laboral. 
 
La investigación es de tipo básico,  y diseño correlacional, se realizó con 
una muestra comprendida por 161 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios 
elaborando tablas y figuras estadísticas que luego fueron analizadas e 
interpretadas. Los instrumentos utilizados fueron: cuestionario para medir los 
estilos de liderazgo de Cueva Baldeón  y para la variable satisfacción laboral el 
cuestionario de Cáceres Mamani. 
 
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 
mediante la Correlación de Spearman, obteniéndose un coeficiente igual a 
Rho=425 y un p-valor de 0.000, y se llegó  a la siguiente conclusión: La 
percepción de los estilos de liderazgo del director sí se relaciona 
significativamente con el nivel de satisfacción laboral en las Instituciones 
Educativas de la Zona “A” distrito de San Juan de Miraflores, 2013, habiéndose 
obtenido un coeficiente Rho=0,425 y un p-valor=0,000. 
 







The present investigation, titled "Perception of the leadership styles of the 
director and level of labor satisfaction in the Educational Institutions of the Zone 
"To" of the District of Miraflores's San Juan, 2013", had as aim determine the 
relation of the leadership styles of the director and the level of labor satisfaction. 
The investigation is of basic type, and I design correlacional, it was realized 
by a sample understood by 161 teachers, to whom questionnaires were applied 
elaborating tables and statistical figures that then were analyzed and interpreted. 
The used instruments were: questionnaire to measure the leadership styles of 
Cave Baldeón and couple variable wing labor satisfaction the questionnaire of 
Caceres Mamani. 
After the compilation and processing of information, the hypothesis was 
confirmed by means of Spearman's Correlation, an equal coefficient being 
obtained to Rho=425 and one p-value of 0.000, and it came near to the following 
conclusion: The perception of the leadership styles of the director yes relates 
significantly to the level of labor satisfaction in the Educational Institutions of the 
Zone "A" district of Miraflores's San Juan, 2013, a coefficient having been obtained 
Rho=0,425 and one p-valor=0,000. 
 








El presente Trabajo de Investigación “Percepción de los estilos de liderazgo 
del director y nivel de satisfacción laboral en las Instituciones Educativas de la 
Zona “A” del Distrito de San Juan de Miraflores, 2013”, cuyo objetivo es, 
determinar la relación entre la percepción de los estilos de liderazgo del director y 
nivel de satisfacción laboral, está elaborado con dedicación y esmero teniendo en 
cuenta su importancia e impacto en el Sistema Educativo Peruano, como un 
aporte al mejoramiento del servicio educativo. 
 
En los últimos años, el Ministerio de Educación promueve el liderazgo 
democrático que según Ascanio (1995), expresa que este tipo de liderazgo 
"otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros del 
grupo permitiendo que trabajen según el principio de consenso y toma de 
decisiones 
 
De acuerdo al esquema propuesto por la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo,  la investigación está estructurada de la siguiente 
manera: 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación; comprende el Planteamiento 
del Problema que es motivo de investigación donde se consigna el diagnóstico,  y 
pronóstico del problema, la formulación del Problema, se destaca la Justificación 
de la investigación, Limitaciones, Antecedentes que son los estudios previos 
realizados y que tienen relación directa e indirecta y Objetivos. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se desarrolla el sustento teórico sobre el 
tema investigado,  que son los conceptos y teorías sobre las variables  de autores 






En el Capítulo III,  Marco metodológico, trata sobre las hipótesis, y 
variables, el tipo de investigación básica, diseño de investigación correlacional, la 
población y muestra,  las técnicas de la encuesta y cuestionario como instrumento 
de recolección de datos, metodología y análisis de resultados. 
 
En el Capítulo IV, Resultados,  según los cuales permiten la elaboración de 
conclusiones, con un coeficiente de correlación de r= 0.425 luego de la aplicación 
de los instrumentos de recolección de datos, donde se consigna la Descripción y 
la Discusión. 
 
Finalmente,  se concluyó que: La percepción de los  estilos de liderazgo del 
director sí se relaciona significativamente con el nivel de satisfacción laboral en 
las Instituciones Educativas de la Zona “A” del distrito de San Juan de Miraflores, 
2013. 
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